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報告者    近藤康久（地球研准教授）
（次ページに続く）






































































































































































































































































    http://www.restec.or.jp/knowledge/index.html









前略  地球研殿 —— いま、こんなことをしています
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連載
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主催の国際会議「Climate Change & Natural 
Disasters in Asia: Emerging Food Security and 
Eco-Health Issues」に事務職員の海外研修
の一環として同行し、同会議のエクスカー
ションで訪れたさいに撮影しました。
　バトゥ洞窟は、インド系マレーシア人が
信仰するヒンドゥー教の聖地として多く
の人びとが参拝に訪れます。また、私たち
のような観光客が訪れる観光スポットに
もなっているようです。
　洞窟にたどり着くまでには、272段もの
階段をのぼる必要があります。頂上まで
のいたるところに、守り神かのようにたく
さんの野生のサルがいました。
　苦労してのぼった先に、これまた巨大な
鍾乳洞があり、外から差し込む光との陰影
がとてもきれいで感動しました。天井ま
での高さは100メートルほどあるそうで
す。洞窟内は幻想的な雰囲気でした。自然
がつくりだしたこの空間に、熱心に祈祷す
る人びと……。神聖な気持ちになりました。
撮影：2013年３月16日
マレーシアのクアラルンプール北部　バトゥ洞窟
＊表紙の写真は、「2013 年地球研写真コンテスト」の応募写真です。
＊おわびと訂正
2014年5月発行『地球研ニューズレター48号』の3ページの記載に
誤りがありましたので、おわびして訂正いたします。
誤）半藤●もっとも、「地球のためにはむりをすべき」という江守さん
の意見もありましたが。
正）半藤●もっとも、「地球のためにはむりをすべき」という意見もあ
ると思いますが。
